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I. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de transporte como actividad humana y proceso que posibilita 
la articulación e integración territorial, el intercambio de bienes e ideas y el 
acceso de los servicios básicos de la población, por su naturaleza un 
hecho geográfico básico fundamental en los procesos de planeación, la 
formulación de proyectos de inversión y como criterio básico en la toma 
de decisiones. 
 
El transporte puede definirse como una actividad compleja que involucra 
múltiples actores (transportistas, usuarios, autoridades, etc.);  realiza 
funciones diversas (comunicación, integración, traslado de bienes y 
personas, entre otras) y requiere diversas tareas para su ejecución 
(planeación, organización, diseño, construcción de infraestructura, 
mantenimiento, operación, etc.). 
 
La organización y planeación del Sistema de Transporte debe 
comprender, de acuerdo con el panorama anterior, las necesidades y 
posibilidades de los distintos participantes , las particularidades y 
potencialidades de cada sistema de transporte, la factibilidad y 
conveniencia de integración entre ellos, las características geográficas del 
territorio que atraviesa y comunica, el peso, volumen, tipo y densidad 
económica de los bienes transportados, itinerarios, oportunidad y 
seguridad de los traslados, entre muchos otros aspectos. 
 
La visión sistemática del transporte como principio metodológico, permite 
delinear el marco de actuación de los Sistemas de Información Geográfica  
Vehicular (SIGV), pleno de oportunidades y de retos distintos de acuerdo 
y en dependencia a la problemática particular de cada modo o medio de 
transporte y a la escala territorial abordada. 
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Estados Unidos, país líder en el uso de los Sistemas de Localización 
Geográfico Vehicular y en el cual existe mayor número de referencias y 
ejemplos ilustrativos acerca de las posibilidades y ventajas de utilización 
de estos sistemas, registra una gran cantidad de aplicaciones al 
transporte. Estudios indican múltiples campos de desarrollo, entre los 
cuales destacan la administración de carreteras y red ferroviaria, la 
planeación, operación y conservación de la infraestructura, logística y 
manejo de redes así como el análisis de accidentes. 
 
El Sistema de Localización Geográfico Vehicular reúnen, sin duda, las 
funciones necesarias para actuar como herramienta útil en el análisis 
espacial del transporte, con un vasto potencial de aplicaciones en el 
sector. No obstante, la premisa básica para operar exitosamente este 
sistema es la precisión de sus objetivos, así como la selección de 
software más apropiado a las necesidades particulares de cada particular 
o empresa. 
 
Actualmente el universo del Sistema de Localización Geográfico Vehicular 
está poblado por decenas de programas diversos, con características y 
funciones particulares que les otorga distintas ventajas y limitantes de 
uso. Por ello, la instrumentación de este sistema en el transporte debe de 
partir del conocimiento cabal de las características de la actividad en 
cuanto a su expresión territorial, variable y elementos involucrados, 
dinámica de sus relaciones y, de manera paralela, deben evaluarse los 
rasgos distintivos de los programas comerciales en función de su 
capacidad de respuesta a los requerimientos analíticos de información 
espacial de las aplicaciones de transporte. 
 
Las ventajas brindadas al transporte por la utilización del Sistema de 
Localización Geográfico Vehicular, se relacionen con tres funciones 
primordiales: integración de los datos, análisis geográfico de la 
información y despliegue y representación espacial de la misma.  
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En Nicaragua el servicio, aplicación e implementación de Sistema de 
Localización Geográfico Vehicular en particulares y privados es novedoso, 
reciente y sus ofertantes y demandantes corresponden a un reducido 
mercado, debido a que es una etapa inicial donde se estan dando a 
conocer al consumidor. 
 
La problemática de una oportunidad para satisfacer una demanda 
potencial, radica en consumidores sin la información necesaria para 
mejorar sus procesos de control y monitoreo en su sistema de transporte, 
en el caso de las empresas, y un sistema de control y localización, para 
los particulares. 
 
Las empresas de bienes, servicios, o particulares, antes de efectuar una 
decisión en la demanda, deben analizar y tomar decisiones que son 
orientadas y alineadas por expertos que indican las mejores alternativas 
con aras a minimizar costos y maximizar ganancias. 
 
 
El presente informe tiene como finalidad realizar un Diagnóstico actual de 
la situación que enfrentan las empresas de Sistema de Localización 
Geográfico Vehicular basadas en las necesidades de las empresas y 
clientes. Partiendo de las necesidades de los clientes se pretende 
elaborar una: “Propuesta para introducir al mercado de Managua una 
empresa de servicio que asesore y de asistencia técnica especializada en 
el Sistema de Localización Geográfico Vehicular”, con el fin de que las 
empresas y particulares tomen decisiones aportando información basada 
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II. OBJETIVOS 
 
2.1  Objetivo General 
 
2.1.1 Elaborar una propuesta para introducir al mercado una empresa de 
asesoría y asistencia técnica de Sistema de Información Vehicular 
en base a necesidades del consumidor y las nuevas tendencias de 
mercado. 
 
2.2  Objetivos específicos 
 
2.2.1 Conocer las características actuales del mercado que presta 
los servicios de Sistemas de Información Vehicular –SIV- con el 
fin de conocer la tendencia actual de la oferta y demanda de 
sus servicios. 
2.2.2 Evaluar el comportamiento del perfil de consumidor con aras a 
enfocar el servicio propuesto en pro a necesidades y 
expectativas del cliente. 
2.2.3 Elaborar un plan para introducir el servicio de asesoría y 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1  Servicios 
 
3.1.1  Definición 
 
Stanton (2004), indica que: “Servicios son las actividades identificables e 
intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para 
brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades.” Esta 
definición excluye los servicios complementarios de nuestra explicación, 
no queremos subestimar su importancia. En industrias en las que hay 
pocas diferencias entre los productos primarios de los competidores, los 
servicios complementarios pueden ser la base de una ventaja diferencial1. 
 
3.1.2  Naturaleza e importancia de los servicios 
 
Stanton (2004), indica que: Que los servicios den cuenta de más de la 
mitad de los gastos del consumidor es impresionante, pero esto todavía 
subestima la importancia económica de los servicios. Estas cifras no 
incluyen las cantidades gastadas por los servicios de negocio. Y de 
acuerdo con todas las indicaciones, el gasto por servicio de negocios 
seguirá creciendo. Como el comercio se ha vuelto crecientemente 
complejo y competitivo, los gerentes han descubierto que acudir a los 
proveedores especializados de servicio es eficaz y eficiente. El resultado 
es que muchas de las tareas realizadas antes por lo empleados regulares 
de investigación y capacitación a publicidad y distribución, se contratan 




                                                 
1 William J. Stanton – Michael J. Etzel – Bruce J. Walker. Fundamentos de marketing. 
Treceava edición, 2004. Editorial Mc Graw Hill. 
2 Ídem. 
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3.1.3  Desarrollo de marketing de servicios 
 
Stanton (2004), indica que: Muchos proveedores no negociantes  de 
servicios se sienten incómodos con una imagen de negocios. Estas 
organizaciones tratan de apartarse de los negocios y del objetivo de lucro 
de estos. El resultado es que no se emplean muchas técnicas de 
negocios, incluido el marketing. En algunas industrias de servicios 
profesionales, la tradición sugiere que el enfoque debe de hacerse en la 
producción del servicio, no en venderlo3. 
 
3.1.4   Características de los servicios 
 
Existen tres características que diferencian los servicios de los bienes: 
 
1. Intangibilidad: como los servicios son intangibles, es 
imposible que los clientes prospectos prueben un servicio antes de 
comprarlo. Cuatro estrategias que se puedes aplicar para sugerir los 




• Representación física 
• Documentación 
 
2. Inseparabilidad: cuando los proveedores de servicios se ven 
envueltos, de manera concurrentes, en la producción y los esfuerzos de 
marketing. 
 
3. Carácter perecedero: crea desequilibrio potenciales en la 
oferta y la demanda más si la demanda fluctúa considerablemente. 
 
                                                 
3 Ídem. 
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3.1.5  Precio 
 
Stanton (2004), define que: “El precio es la cantidad de dinero u otros 
elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto. 
Recuerde que la utilidad es un atributo con el potencial para satisfacer las 
necesidades o deseos.” 
 
El precio es importante en nuestra economía, en la mente del consumidor 
y en una empresa determinada consideremos cada situación: 
 
• EN LA ECONOMIA: el precio de un producto influye en los 
salarios, la renta, las tasas de interés, y las utilidades. Es el 
regulador fundamental del sistema económico porque influye 
en la asignación de los factores de la producción: el trabajo 
la tierra y el capital. 
• EN LA MENTE DEL CLIENTE: algunos prospectos de 
clientes se interesan principalmente en los precios bajos, en 
tanto que a otro segmento le preocupan mas otros factores, 
como el servicio, la calidad el valor y la imagen de la marca. 
 
• EN LA EMPRESA: el dinero entra en una organización a 
través de los precios. Así pues, el precio afecta a la posición 
competitiva de una empresa, a sus ingresos y sus ganancias 
netas. 
a) Objetivos de la asignación de precios 
 
Objetivos de la asignación de precio: 
1. Orientados a las ganancias: 
- Lograr una retribución meta 
- Maximizar las utilidades 
2. Orientados a las ventas: 
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- Acrecentar el volumen de ventas 
- Mantener o acrecentar la participación del 
mercado 
3. Orientados al statu quo: 
- Estabilizar los precios 
- Hacer frente a la competencia4. 
 
3.1.6  Promoción 
 
Stanton (2004), define que: “La promoción sirve para lograr los objetivos 
de una organización. En ella se usan, diversas herramientas para tres 
funciones promociónales indispensables; informar, persuadir y comunicar 
un recordatorio al auditorio meta. La importancia depende de las 
circunstancias que enfrente la compañía.” 
 
El producto mas útil fracasa si nadie sabe de su existencia, de modo que 
la primera tarea es informar. El consumidor debe entender cuales 
beneficios proporciona, como funciona y de que modo obtenerlo. 
 
La competencia intensa entre las compañías generan presión enorme 
sobre los programas promociónales de los vendedores por lo tanto la 
promoción persuasiva es esencial.  
 
Deben recordar a consumidores también sobre la disponibilidad de un 
producto y su potencial para satisfacer. Los vendedores bombardean el 
mercado con miles de mensajes cada día con la esperanza de atraer a 





                                                 
4 Ídem. 
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a)  Métodos de promoción 
 
La promoción, sin importar a quien vaya dirigida, es un intento de influir. 
Tiene cuatro formas que determinan la función que puede representar en 
un programa de promoción: 
 
• La venta personal: es la presentación directa de un 
producto a un cliente prospecto por un representante de la 
organización que lo vende. 
• La publicidad: es una comunicación no personal, pagada 
por un patrocinador claramente identificado, que promueve 
ideas, organizaciones o producto. Los puntos de venta más 
habituales para los anuncios son los medios de transmisión 
por televisión, radio y los impresos. Sin embargo, hay 
muchos otros medios publicitarios. 
• La promoción de ventas: es la actividad estimuladora de la 
demanda que financia el patrocinador, ideada para 
completar la publicidad y facilitar las ventas personales. 
 
• Las relaciones publicas: abarcan gran variedad de 
esfuerzos de comunicación para contribuir a actitudes y 
opiniones generalmente favorables hacia una organización y 
sus productos. 
 
La publicidad no pagada, es una forma especial de las relaciones públicas 






                                                 
5 Ídem. 
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3.1.7  Publicidad 
 
Stanton (2004), define que: “La publicidad, consiste en todas las 
actividades que atañen a presentar, a través de medios de comunicación 
masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado acerca de un 
producto, servicio u organización.” 
 
La mayor parte de las organizaciones hacen publicidad de una u otra 
manera. La importancia de la publicidad se aprecia por la cantidad de 
dinero que se gasta. 
 
Todos los anuncios publicitarios tienen cuatro características: 
 
• Un mensaje verbal y/o visual no personal. 
• Un patrocinador identificado. 
• Entrega por uno o varios medios. 
• El patrocinador paga el medio que transmite el mensaje6. 
 
a)  Tipos de publicidad 
 
La publicidad se clasifica de acuerdo con: 
 
1. La audiencia meta (sean consumidores o empresas) 
2. La finalidad deseada, la estimulación de una demanda primaria 
o selectiva 
3. Lo que se anuncia, un producto o una institución 
 
La meta: consumidores o empresa, un anuncio se dirige a 
consumidores o a empresas. Los detallistas solo venden a consumidores 
entonces son el único tipo de empresa que no enfrentan esta decisión. 
 
                                                 
6 Ídem. 
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Tipo de demanda: primaria o selectiva, la publicidad primaria está 
diseñada para estimular la demanda de una categoría genérica de un 
producto. En cambio la publicidad selectiva tiene por objeto estimular la 
demanda de marcas específicas. 
 
El mensaje: de productos o institucional, la publicidad de productos se 
centra en un producto o marca. Se subdivide en publicidad de acción 
directa e indirecta: 
 
• La publicidad de acción directa busca una respuesta rápida 
• La publicidad de acción indirecta esta destinada a estimular la 
demanda en un periodo extenso. Su finalidad es informar o 
recordar a los consumidores de la existencia del producto y 
señalar sus beneficios. 
• La publicidad institucional presenta información sobre el 
negocio del anunciante o trata de crear una opinión favorable 
hacia la organización. 
 
La fuente: comercial o social, la forma más valiosa de apoyo es la no 
comercial, en que un amigo pariente fiable recomienda un producto. 
Llamada publicidad de boca en boca, no encaja técnicamente en una 
definición de publicidad. Esta es muy creíble porque dicha persona solo 
tiene los intereses del receptor de la comunicación como motivación para 







                                                 
7 Ídem. 
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3.2 Formulación y evaluación de proyectos informáticos 
3.2.1  La evaluación de proyectos y la informática 
Urbina, Baca (2005), indica que: Hasta el momento, la evaluación de 
proyectos ha diseñado sólo entidades muertas llamadas empresas. Se 
hace esta afirmación por la misma solicitud entre la empresa y el ser 
humano. Si el hombre diseña una empresa pero omite dotarla del 
elemento que le da la vida, que es la información y la forma en que ésta 
fluye, en realidad estará diseñando empresas y los informáticos que 
diseñan los sistemas de información para las empresas trabajan y los 
informáticos que diseñan los sistemas de información para las empresas 
trabajan más bien en forma separada que de manera conjunta. Todavía 
es posible observar en muchas empresas y entidades de gobierno que le 
tienen múltiples sistemas de información con funcionamiento separado en 
vez de crear sistemas de información integrales, a semejanza del cuerpo 
humano. 
Al inicio de este tercer milenio es innegable el desarrollo y aplicación de la 
informática en las empresas. Aún las empresas más pequeñas utilizan 
una computadora para controlar la contabilidad, el pago de sueldos a los 
trabajadores, ventas, etc. Para las empresas muy pequeñas, sobre todo 
en los países en vías de desarrollo, el procesamiento automatizado de la 
información aún no tiene, como objetivo la generación de conocimiento, 
sino el control de ciertas actividades. 
Para empresas más grandes, el uso de tecnologías de información, 
además del control, tiene otros objetivos como el ahorrar tiempo y papel 
utilizando el correo electrónico y realizar juntas virtuales, utilizando redes 
de comunicación audiovisuales internas, las cuales pueden estar 
funcionando dentro de un mismo edificio, en varios edificios 
pertenecientes a la misma empresa o en varias subsidiarías de la 
empresa ubicadas en diferentes países, en cuyo caso, la forma de enlace 
es vía satélite. Solo para las empresas más grandes, generalmente 
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transnacionales, se usan las tecnologías de la información se comporte 
cada vez más como el cerebro humano, debido a que con las nuevas 
tecnologías de inteligencia artificial, sistemas expertos y redes 
neuronales, algunos sistemas informáticos parecen adquirir algunas 
capacidades netamente humanas, como el reconocimiento de objetivos 
tridimensionales. 
Con inversiones multimillonarias en dólares deberá surgir algún concepto 
relacionado con la productividad electrónica. Por ejemplo, cuando una 
industria utiliza robots para sus procesos y sustituye mano de obra 
humana, la productividad se eleva muchísimo, puesto que los robots 
nunca se equivocan (el que se puede equivocar es el técnico que 
programa su trabajo) y no se cansan, en el sentido en que lo hacen los 
humanos. Se se hace algo similar con el procesamiento de la información, 
es decir, se automatiza el procesamiento, se espera que se incremente la 
productividad electrónica. Algunas de las técnicas empleadas en la 
evaluación de proyectos pueden ayudar a realizar tal medición. 
Cualquiera que sea el caso, antes de que una empresa decida la 
adquisición de cierto hardware y software, siempre se hacen las 
siguientes preguntas: 
• ¿Qué características debe tener el equipo que se va a comprar, ya 
sea computadoras, impresoras, módems, etc.? 
• ¿Se va a adquirir software comercial disponible en el mercado o es 
preferible que la empresa desarrolle un software específico para 
controlar cierta actividad? 
La repuesta a estas preguntas puede ser sencilla si la empresa es 
pequeña y su objetivo es sólo automatizar algunas actividades de 
procesamiento de información y controlar ciertas áreas, el volumen de 
información y datos serán bajos; en este caso, comprando un equipo y 
software de uso común, puede resolver el problema de manera 
satisfactoria. Sin embargo, se ha mencionado que hay empresa líderes 
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que gastan cantidades cercanas a los mil millones de dólares anuales en 
la adquisición de tecnología de información. Para este tipo de empresas, 
la decisión de compra no es tan sencilla. Se requiere de un análisis 
minucioso de todos los aspectos del problema para tomar una decisión 
adecuada, es decir, se requiere la evaluación del proyecto de inversión en 
tecnología de la información. 
Un proyecto surge cuando existe una necesidad humana (o empresarial) 
por satisfacer y la satisfacción de esa necesidad no se logra por medios 
sencillos, de forma que para la satisfacción de dicha necesidad se 
requiere de la elaboración de un plan, de la asignación de recursos 
económicos y una serie de insumos. Una vez elaborado el plan con todas 
las características mencionadas, lo que se busca es demostrar que la 
asignación de recursos al plan producirá un beneficio económico o social 
a la entidad o individuo que proporcionó los recursos, de otra forma, el 
proyecto no se lleva a cabo, es decir, nadie va invertir sin obtener a 
cambio un beneficio (no necesariamente económico), o bien, puede ser 
que el proyecto planteado sea demasiado costoso comparado con los 
beneficios que se espera recibir, en cuyo caso se puede plantear un 
proyecto alternativo o renunciar a la satisfacción de la necesidad que dio 
origen al proyecto. 
Es evidente la necesidad de realizar un proyecto antes de invertir. Es 
necesario planear con todo detalle cada una de las fases que llevarán al 
final a la elaboración del producto o servicio8. 
3.2.2 ¿Que es un Proyecto? 
Urbina, Baca (2005), indica que: Descrito en forma general, un proyecto 
es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 
problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 
 
                                                 
8 Urbina Baca Gabriel, “Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos”, 1ª 
Edición, Editorial Mc-GrawHill, México (2005). 
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En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto 
distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 
destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 
facetas, como pueden ser educación, alimentación, salud, ambiente, 
cultura, etcétera. 
 
El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le 
asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de 
varios tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la 
sociedad en general. La evaluación de un proyecto de inversión, 
cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad 
económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad 
humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar 
los escasos recursos económicos a la mejor alternativa9. 
 
3.2.3 Tipos de proyectos informáticos 
Se puede identificar de forma general cinco tipos distintos de proyectos 
informáticos: 
 
• Sustitución o actualización de un sistema existente de 
procesamiento de datos por un sistema automatizado utilizando 
equipo de computación para el procesamiento de la información. 
• Elaboración de software para venta al público en general. 
• Elaboración o desarrollo de sistemas de información para uso 
específico dentro de una empresa, lo cual implica el diseño y uso 
de una red de cómputo. 
• Desarrollo de sistemas de información para áreas especificas 
dentro de las empresas, como la venta de productos de empresa a 
                                                 
9 Ídem. 
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empresa y manejo de proveedores vía Internet. Esto también 
implica el desarrollo y uso de una red de cómputo. 
• Desarrollo de sistemas informáticos de alta complejidad, como 
sistemas expertos de inteligencia artificial y redes neuronales. 
Se puede pensar que la construcción de hardware podría caber dentro de 
proyectos informáticos, sin embargo, es más bien un proyecto industrial, 
debido a que se requiere tecnología sofisticada en su producción.  
• Sustitución o actualización de un sistema de procesamiento de 
datos. En este caso, se supone que una empresa desea sustituir 
un sistema manual de procesamiento de datos por un sistema 
automatizado utilizando computadoras, o bien que una empresa ya 
tiene un sistema de procesamiento de datos basado en 
computadoras, pero que ha caído en la obsolescencia y ahora es 
un tiempo de actualizarlo con equipo moderno, lo cual requiere, 
por supuesto, de una inversión. 
• Elaboración de software para venta al público en general. Muchas 
empresas dedicadas a la elaboración de software para venderlo 
siempre están pensando cuál será el contenido del próximo 
software que deban desarrollar.  
• Elaboración o desarrollo de sistemas para uso especifico dentro de 
una empresa. Muchas empresas perciben una necesidad de 
procesamiento de información y creación de conocimiento sobre 
cierta área de la empresa y encarga a informáticos internos o 
externos a la empresa, el desarrollo de ciertos sistemas. 
• Desarrollo de sistemas de información para áreas especificas 
dentro de la empresa como la venta de productos de empresa a 
empresa y manejo de proveedores vía Internet. En su acepción 
más simple, se le llama e-business. Si bien es cierto que tiene 
todas las características de un portal de Internet y mientras un 
portal típico puede ser visitado por cualquier usuario de la red, un 
e-business se utiliza para eliminar vendedores especializados para 
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negocios entre empresas y compradores, reducir costos de 
intermediación y acelerar el proceso de venta. La empresa 
compradora se contacta vía Internet con la empresa vendedora y 
puede hacer desde un pedido de mercancía convencional hasta 
solicitar un producto con características especiales que el 
comprador puede diseñar en el portal de Internet. Un sistema e-
business debe dar la facilidad para realizar este tipo de 
transacciones. Un e-business trabaja para que la empresa pueda 
vender a consumidores y para comprar a proveedores, es decir, 
muchos sistemas e-business son de uso exclusivo para una 
empresa que es quien lo desarrolla de acuerdo con sus 
necesidades y tipos de productos que elabora. 
• Sistemas de alta complejidad como sistemas expertos, inteligencia 
artificial y redes neuronales. Son sistemas que en el nombre llevan 
la complejidad de sus habilidades. Algunos de ellos están dotados 
con una capacidad primitiva para tomar decisiones de cierto tipo11.       
3.3 Características del servicio de Sistema de Información 
Vehicular 
 
3.3.1 Generalidades del servicio 
 
El sistema de geoposicionamiento parte de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo en ingles). Este es una 
integración organizada de hardware y software a través de datos 
geográficos y de personal que se diseña para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formar información 
geográfica referenciada∗, con el fin de fin de resolver problemas 
complejos de planificación y gestión. Es un sistema de una parte de la 
                                                 
11 Ídem. 
∗ La georreferenciación es el posicionamiento en el que se define la localización de un 
objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen), es un sistema de 
coordenadas y datum (geometría de referencia importante) determinado. 
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realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para 
satisfacer unas necesidades concretas de información. 
 
Las principales funciones del Sistema de Información Geográfica son: 
 
• Localización: preguntar por las características de un lugar concreto 
• Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al 
sistema 
• Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales 
distintas de alguna característica. 
• Rutas: cálculos de las rutas óptimas entre dos o más puntos. 
• Pautas: detección de pautas espaciales. 
• Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o 
actuaciones simuladas. 
 
En general un Sistema de Información Geográfica debe tener la 
capacidad de dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 
• ¿Dónde esta el objeto A? 
• ¿Dónde esta A con relación a B? 
• ¿Cuántas ocurrencias del tipo A hay en una distancia D y B? 
• ¿Cuál es el valor que toma la función Z en la posición X? 
• ¿Cuál es la dimensión de B (frecuencia, perímetro, área, volumen)? 
• ¿Cuál es el resultado de la intersección de diferentes tipos de 
información? 
• ¿Cuál es el camino más corto (menor resistencia o menor costo), 
sobre el terreno desde un punto (X, Y), a lo largo de un corredor P 
(X2,Y2)? 
• ¿Qué hay en el punto (X,Y)? 
• ¿Qué objetos están próximos a aquellos objetos que tienen una 
combinación de características? 
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• ¿Cuál es el resultado de clasificar los siguientes conjuntos de 
información espacial? 
 
3.3.2  Componentes necesarios del servicio 
 
Los requerimientos necesarios para poner en marcha el Sistema de 
Información Geográfica. 
 
3.3.3 Equipos requeridos (hardware) 
 El hardware es la computadora 
con la cual opera el SIG; para estos sistemas se requiere de equipos con 
alta velocidad de procesamiento y con capacidad de despliegue y  
Almacenamiento de datos digitales. Existen en el medio diferentes 
equipos, marcas y configuraciones, que van de acuerdo con las 
necesidades del usuario. En un ambiente corporativo se utilizan  
Generalmente servidores y equipos de escritorio conectados en red. 
 
 
Programas requeridos (Software) 
 
Los programas para el Sistema de Información Geográfica proveen las 
funciones y herramientas necesarias para almacenar, analizar, y 
desplegar la información geográfica.  
 
Software SIG   Windows   Mac OS X  GNU/Linux  BSD Unix   Entorno Web   Licencia de software   
uDIG Sí Sí Sí No No No Libre: LGNU 
TransCAD Sí No No No No Sí Software no libre 
TNTMips Sí No No No Sí Sí Software no libre 
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TatukGIS Sí No No No No  ? Software no libre 
SPRING Sí No Sí No Solaris No Software no libre: Freeware
SITAL Sí No No No No Integración con Google Maps 
Software no 
libre 
SEXTANTE-gvSIG Java Java Java Java Java No Libre: GNU 
SavGIS Sí No No N0 No Integración con Google Maps 
Software no 
libre: Freeware
SAGA GIS Sí Sí Sí Sí Sí No Libre: GNU 
Quantum GIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Libre: GNU 
MicroStation Geographics Sí Abandonado No No Abandonado Sí Software no libre 
MapWindow GIS Sí (ActiveX) No No No No No Libre: MPL 
Maptitude Sí No No No No Sí Software no libre 
MapServer Sí Sí Sí Sí Sí LAMP/WAMP Libre: BSD 
MapInfo Sí No Sí No Sí Sí Software no libre 
MapGuide Open Source Sí Sí Sí Sí Sí LAMP/WAMP Libre: LGNU 
Manifold Sí No No No No Sí Software no libre 






Software SIG   Windows   Mac OS X   GNU/Linux  BSD Unix  Entorno Web   
Licencia de 
software   
Kosmo Java Java Java Java Java En desarrollo Libre: GNU 
JUMP Java Java Java Java Java No Libre: GNU 
ILWIS Sí No No No No No Libre: GNU 
IDRISI Sí No No No No No Software no libre
gvSIG Java Java Java Java Java No Libre: GNU 
GRASS Sí Sí Sí Sí Sí Mediante pyWPS Libre: GNU 
GeoServer Sí Sí Sí Sí Sí Java Libre: GNU 
GeoPista Java Java Java Java Java Sí Libre: GNU 
Geomedia Sí No No No Sí Sí Software no libre
Generic Mapping Tools Sí Sí Sí Sí Sí Sí Libre: GNU 
GE Smallworld Sí  ? Sí  ? Sí Sí Software no libre
CartaLinx Sí No No No No No Software no libre
Caris Sí No No No No Sí Software no libre
Autodesk Map Sí No No No No Sí Software no libre
ArcGIS Sí No No No Sí Sí Software no libre
Autodesk Map Sí No No No No Sí Software no libre
Caris Sí No No No No Sí Software no libre
CartaLinx Sí No No No No No Software no libre
GE Smallworld Sí  ? Sí  ? Sí Sí Software no libre
Generic Mapping Tools Sí Sí Sí Sí Sí Sí Libre: GNU 
Geomedia Sí No No No Sí Sí Software no libre
GeoPista Java Java Java Java Java Sí Libre: GNU 
GeoServer Sí Sí Sí Sí Sí Java Libre: GNU 
GRASS Sí Sí Sí Sí Sí Mediante pyWPS Libre: GNU 
gvSIG Java Java Java Java Java No Libre: GNU 
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IDRISI Sí No No No No No Software no libre
ILWIS Sí No No No No No Libre: GNU 
JUMP Java Java Java Java Java No Libre: GNU 
Kosmo Java Java Java Java Java En desarrollo Libre: GNU 
LocalGIS Java Java Java Java Java Sí Libre: GNU 
Manifold Sí No No No No Sí Software no libre
MapGuide Open 
Source Sí Sí Sí Sí Sí LAMP/WAMP Libre: LGNU 
MapInfo Sí No Sí No Sí Sí Software no libre






Software SIG   Windows   Mac OS X  GNU/Linux  BSD Unix   Entorno Web   
Licencia de 
software   
Maptitude Sí No No No No Sí Software no libre 
MapWindow GIS Sí (ActiveX) No No No No No Libre: MPL
MicroStation 
Geographics Sí Abandonado No No Abandonado Sí 
Software no 
libre 
Quantum GIS Sí Sí Sí Sí Sí Sí Libre: GNU
SAGA GIS Sí Sí Sí Sí Sí No Libre: GNU







SEXTANTE-gvSIG Java Java Java Java Java No Libre: GNU










TatukGIS Sí No No No No  ? Software no libre 
TNTMips Sí No No No Sí Sí Software no libre 
TransCAD Sí No No No No Sí Software no libre 




La parte primordial del sistema son los datos. Los datos geográficos y 
tabulares pueden ser adquiridos por quien implementa el sistema de 
información., así como de terceros que ya los tienen disponibles. El 
sistema de información geográfico integra los datos especiales con otros 
recursos de datos y puede incluso utilizar los manejadores de datos más 
comunes para manejar la información geográfica. 
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El proceso de información de datos se da de la siguiente forma: 
 
• Entrada de información: Esta comprende la obtención de 
información, los mecanismos de control de errores y redundancias 
y la conversión de información analógica a formato digital. 
• Gestión de información espacial: Con ellas se selecciona de la 
base de datos la información que interesa en cada momento y se 
puede reorganizar todos los elementos integrados de ellas de 
diversas maneras. 
• Funciones analíticas: Son el elemento más característico de un 
Sistema de Información Geográfica y facilitan el procesamiento de 
los datos integrados en el Sistema de Información Geográfica de 
forma que sea posible disponer de mayor información y 
conocimiento. De esta manera, el sistema se convierte en una 
herramienta de simulación en la que es posible elaborar modelos y 
resolver problemas. 
• Salida y representación gráfica y cartográfica de la información. 
 
3.3.5 Talento humano necesario 
 
La tecnología del Sistema de Información Geográfica esta limitada si no 
se cuenta con el personal que opera, desarrolla y administra el sistema.  
 
3.3.6 Procedimiento del sistema 
 
El procedimiento de un Sistema de Información Geográfica para capturar 
la información se logra mediante procesos de digitalización, 
procesamiento de imágenes de satélite, fotografías, videos, procesos 
aerofotogrameticos.  
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Otra de sus funciones hace referencia a la parte del análisis que se puede 
realizar con los datos gráficos y no gráficos, se puede especificar la 
función de contigüidad de objetos sobre un área determinada, del mismo 
modo, se puede especificar la función de coincidencia que se refiere a la 
superposición de objetos dispuestos sobre un mapa. 
 
La manera en como se agrupan los diversos elementos constitutivos de 
un SIG quedan determinados por una serie de características comunes a 
varios tipos de objetos en el modelo, estas agrupaciones son dinámicas y 
generalmente obedecen a condiciones y necesidades bien especificas de 
los usuarios. 
 
La definición formal del concepto categoría o cobertura, queda 
determinado como una unidad básica de agrupación de varios mapas que 
comparten alguna característica comunes en forma de temas 
relacionados con los objetos contenidos en los mapas. Sobre un mapa se 
definen objetos (tienen una dimensión y localización respecto a la 
superficie de la tierra), estos poseen atributos, y éstos últimos pueden ser 
de tipo gráfico o alfanumérico. 
 
A un conjunto de mapas relacionados se le denomina categoría, al 
conjunto de categorías tema, al conjunto de temas dispuesto sobre un 
área especifica de estudio se agrupa en forma de índices temáticos o 
geoindice del proyecto de Sistema de Información Geográfica.  
 
Representación de la información 
 
La representación primaria de los datos está basada en algunos tipos de 
objetos universales que se refiere al punto, línea y área. Los elementos 
puntuales son todos aquellos objetos relativamente pequeños respecto a 
su entorno más inmediatamente próximo, se representan mediante líneas 
de longitud cero. 
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Los objetos lineales se representan por una sucesión de puntos donde el 
ancho del elemento lineal es despreciable respecto a la magnitud de su 
longitud. 
 
Los objetos de tipo área se representan en un SIG de acuerdo al conjunto 
de líneas y puntos cerrados para formar una zona perfectamente definida 
a la que se puede aplicar el concepto de perímetro y longitud.  
 
Estructura de la representación 
 
La manera como se agrupan los diversos elementos quedan 
determinados por una serie de características comunes a varios tipos de 
objetos en el modelo, estas agrupaciones son dinámicas y generalmente 
obedecen a las condiciones y necesidades bien especificas de los 
usuarios. 
 
Manejo de la información 
 
El Sistema es un conjunto de procedimientos usados para almacenar y 
manipular datos geográficamente referenciados, es decir, objetos con una 
ubicación definida sobre la superficie terrestre bajo un sistema 
convencional de coordenadas. 
 
Se dice que un objeto en un SIG es cualquier elemento relativo a la 
superficie terrestre que tiene tamaño, presenta una dimensión fisica (alto-
ancho-largo) y una localización espacial medible en el espacio relativo a 
la superficie terrestre. 
 
3.3.7 Análisis de precios 
 
La evaluación del costo de implementación de un sistema SIG esta 
relacionado en forma directa con el objetivo planteado para el proyecto 
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SIG en cuestión. Una forma fácil de saber si la relación costo-beneficio de 
un SIG es buena, es evaluar cuánto es el costo de no poder analizar la 
información para la toma de decisión correcta. Este factor ayuda mucho a 
la hora de establecer parámetros comparativos entre costos y resultados 
esperados. 
 
En este sentido y por tratarse de un proceso dinámico de gestión de 
información, diremos que existe un plazo bien definido para la 
implementación de la estructura de información, hardware y software, 
como un tiempo razonable para la capacitación necesaria del talento 
humano. Hay que tomar en cuenta cual será el costo de mantener la 
información actualizada. El Sistema de Información Geográfica pierde 
sentido cuando no es actualizado. 
 
3.3.8 Bajos costos de un Sistema de Información Geográfica 
 
Los bajos costos de un sistema hacen referencia al costo de adquisición 
del software y los datos. El costo de software se refiere específicamente a 
aquellos paquetes que están dentro de la categoría de visores y lectores 
de datos, o SIG de sobremesa.  
 
El bajo costo no incluye ni los problemas ni los costos derivados de la 
facilidad del uso del software, ni la capacitación necesaria del personal, ni 
el soporte del costo del software.  
 
3.3.9 Costos incurridos en sistema GPS 
 
El sistema de posicionamiento global es un dispositivo especifico que se 
encarga de suministrar información precisa de: latitud, longitud y altitud, 
que da como resultado una posición Geo-referenciada. Esta información 
es suministrada por un grupo de satélites geoestacionarios que se 
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encargan de determinar y recopilar la información que recibe el dispositivo 
GPS. 
 
La información es llevada inalámbricamente vía MODEM al centro de 
monitoreo, donde está un software que interpretara la información y la 































                                                 
12 Fuente elaboración propia de distintas medios impresos y digitales. 
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El análisis de las características del mercado de ofertantes y 
demandantes del servicio, productos e insumos de Sistema de 
Información Vehicular permitirá determinar el comportamiento del 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Tipo de investigación 
 
5.1.1 Investigación documental 
 
La investigación documental consiste en un análisis de la información 
escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 
relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 
al tema objeto de estudio. 
 
La etapa inicial corresponde a tres acápites de información teorica: 1) 
Mercadeo, 2) Sistemas de información y 3) Características y componentes 
necesarios para un Sistema de Información Vehicular. 
 
5.1.2 Investigación descriptiva 
 
La investigación descriptiva es aquella en que se reseñan las 
características o rasgos a la situación o fenómeno objeto de estudio. 
 
La etapa descriptiva corresponde a medir la situación actual del mercado 
a través de documentos, aplicación de entrevistas formales e informales y 
de la aplicación de encuesta. 
 




La población esta constituida por dos segmentos de mercado; el primer 
segmento esta constituido por particulares y el segundo por empresas 
privadas. 
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5.2.2 Muestra 
 
Muestra de la población particular 
 
En Nicaragua, el total del parque vehicular es de 247,980 en los 
diferentes tipos de transporte. Managua representa un 62%, de los cuales 
el 39% son de tipo automóviles en Managua. 
 
El Universo está compuesto por el número total de parque vehicular de 
Managua. La tabla detalla el número y tipo de vehículo que actualmente 
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Esto no es más que el reflejo en pequeño de la distribución de datos 
elegidos al azar de un todo llamado universo. El tamaño de la muestra se 
determinó de una población finita constituida por los consumidores de 
combustible que son en total 59,776 miles de vehículos en Managua, de 
estos se van encuestar 50% particulares y 50% taxis. 
 
El método para decidir el tamaño de la muestra  fue de tipo probabilístico, 
debido a que este tipo de muestreo permite que todos los elementos de la 
población tuviera la misma probabilidad de ser elegidos utilizando los 
procedimientos estadísticos preestablecidos para lograr este fin. 
 
 
Se determina el tamaño de la muestra en la fórrmula  
 
             
( )







=      
 
           Donde: 
                n = Muestra que desea calcular  
                Z = seguridad y confianza. 
                N = Universo o población. 
                E = Margen de error. 
                P = Probabilidad a favor 50% 
                Q = Probabilidad en contra 50% 
 
El muestreo  se obtuvo de la siguiente manera: 
 
N = 59,776 parque vehicular de automóviles de Managua. 
Z = 1.96 
E = 0.05 
P =0.50 
Q = 0.50 
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= 382 encuestas. 
 
Para determinar una muestra representativa se selecciono la fórmula que 
determino una muestra cuando se tiene el desconocimiento de la 
población, ya que no se tiene un dato especifico del universo compuesto 
de empresas públicas y privadas. 
 
Con un nivel de confianza del 95% (z) y dado que es por medio de las 
tablas especificas 1.96. El error de la muestra es del 5%. La variabilidad 
positiva y negativa (p y q) es un 50% respectivamente. 
 
Dado que:   2
2 .
E
QPZN =  
Por lo tanto: 
Z= El nivel de confianza que es 95% = 1.96 
P = Variabilidad positiva = 50% 
Q= Variabilidad negativa = 50% 









N = 385 clientes 
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5.3 Fuentes e instrumentos de información 
 
Las fuentes secundarias se basan en conocer y explorar más sobre el 
tópico a evaluar. Para el estudio se requiere: 
 
• Investigación documental de fuentes estadísticas de oferta, 
demanda, precios y estrategias actuales de servicios en Managua 
de Sistema de Información Vehicular. 
• Investigación documental de los requerimientos necesarios para 
comercializar un producto y servicio localmente. 
• Investigación documental de los requerimientos necesarios para 
montar Sistema de Información Vehicular. 
 
Las fuentes primarias se basan en la descripción y medición del 
comportamiento del consumidor y del mercado. Se aplicaron los 
siguientes instrumentos de fuentes primarias: 
 
• Observación indirecta; 
• Entrevistas informales y formales; 
• Encuesta. 
 
5.4 Análisis de información  
 
El proceso de análisis de información esta constituido por tres etapas. 
 
• Recopilación de información: Se recopila la información de los 
instrumentos aplicados. 
• Tabulación de información: Se tabulan, en el caso de las encuestas 
y se realizan los cálculos descriptivos que arrojan las tablas de 
salida y gráficos. 
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• Técnicas de análisis: Las técnicas de análisis serán basadas en los 
resultados obtenidos y realizar un análisis FODA, diagrama causa-
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6.1  Características del servicio de Managua que presta los servicios 
de Sistemas de Información Vehicular –SIV- con el fin de conocer la 
tendencia actual de mercado que presta el servicio. 
 
6.1.1 Características del servicio 
 
La localización automática de vehículos, es el nombre para nombrar a los 
sistemas capaces de: rastrear la posición de autos, contenedores, 
patrullas, yates, lanchas, trailers, activos, etc., desplegar sus coordenadas 
en un mapa e interactuar con ellos en diferentes formas.  
 
Todos los vehículos en una flotilla deben tener una unidad GPS, un 
microcontrolador y un transmisor, el cual envía la posición a una base 
sobre diferentes medios de comunicación.  
 
Un sistema de comunicación vehicular esta compuesto por tres elementos 
básicos:  
 Un GPS 
 Un medio de comunicación de datos  
 Un programa de administración de flotillas. 
 
¿Cómo funciona el GPS? 
 
Global Positioning System es una red de satélites propiedad de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos de baja altura que cubre todo el globo 
enviando datos de su posición y tiempo; día y noche todo el tiempo. Esta 
información puede ser utilizada para que, mediante un receptor y 
triangulado información de dos o más satélites, se pueda conocer la 
posición exacta del receptor con un margen de error de unos cuantos 
metros. 
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En cualquier vehiculo se instala un receptor GPS que rastrean los 
satélites y calculan su posición. Ésta información sólo esta disponible 
dentro del receptor, sin embargo, dada la necesidad creciente de 
localización de vehículos, algunos modelos están ofreciendo interfaces 
para descargar sus datos a otros dispositivos para transmitirla y poder 
analizar la información de recorrido, dirección y velocidad de las 
diferentes unidades monitoreadas. 
 
Un sistema de localización vehicular funciona: 
 
• Recibe señales GPS 
• Calcula su posición, velocidad, dirección y altitud 
• Comunica a una estación base mediante diferentes tecnologías 
• Utiliza cierta inteligencia para decidir que reportar y cómo 
• Recibe la hora y fecha precisa 
 
Medios de comunicación 
 
Los receptores GPS son instrumentos de sólo lectura, no tienen forma de 
transmitir los datos de su posición a otro dispositivo, por lo que para 
transmitir la información del recorrido a una estación base o centro de 




• Descarga del receptor GPS con cable 
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• Transceptor vía satélite 
 
Las tecnologías pasivas consistes en almacenar el recorrido del vehiculo 
en memoria no volátil, para cuando regrese el vehiculo vaciar la 
información recopilada durante el día en una computadora central 
mediante un cable o enlace de radio. 
 
Las tecnologías activas son aquellas en tiempo real, con un retrazo de 
unos cuantos segundos, transmiten la posición del vehiculo a una 
estación base y además cuentan con la capacidad de recibir comandos 
para ejecutar las acciones sobre los vehículos, como botón de pánico, 
inmovilización del vehiculo, aseguramiento de chapas. 
 
El sistema de administración de flota vehicular consiste en una serie de 
capas de mapas georeferenciados que permiten saber la posición del 
vehiculo además de alguna información extra que se desee conocer del 
vehiculo y de la herramienta que se utiliza para enviar acciones de control 
a cada uno de ellos. 
 
Además cuenta con la lógica necesaria para decodificar los mensajes de 
voz en el caso de la radio y datos por radio o celular para mostrar en 
pantalla la información correcta que se está generando; el medio 
encargado de ejecutar las medidas de control de los vehículos. 
 
Existen sistemas de administración de rutas donde se señalan los puntos 
de interés, los tiempos de recorrido y las desviaciones y retrasos en punto 
fuera de rutas predeterminadas para los vehículos. 
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La información de ubicación, que el receptor GPS deduce, es enviada a la 
base por medio de una señal RF que el radio controla. En la base, la 
señal RF es recibida por radio y los datos son descodificados por el 
módem que tiene integrado. El radio conecta a la PC por medio de un 
cable “Null Modem”. El programa FLAV 1.0 se encarga de mostrar 
digitalmente el mapa de la posición del vehiculo.  
 
Los elementos básicos son: un canal de comunicación confiable de 
comunicación. Este canal puede ser un sistema convencional de radio o 
en un sistema TRUNKING. 
 
En el vehiculo es necesario una antena GPS, la cual recibe la señal del 
satélite, un receptor GPS que procesa simultáneamente la señal hasta 12 
satélites en una frecuencia de 1575.42 Mhz, para una velocidad de 
rastreo de 515 m/s, con una precisión de 1 m/seg, precisión de tiempo 
UTC. 
 
En la base es necesario un radio Kenwood serie 180 conectado a una PC. 
Se requiere Software FLAV 1.0 más los mapas de la ciudad requerida en 




Permite la localización del vehiculo, desde una computadora vía una 
página de Internet o que este equipada por un software adecuado, la cual 
facilita la representación de la ubicación del vehiculo en mapas digitales. 
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6.1.2 Análisis de precios 
 
ANALISIS DE PRECIOS 
TRANSMISOR RECEPTOR SOFTWARE 
Existen diversidad de modelos GPS de 
venta, entre los cuales el modelo 3LO 
Modelo: Recovery que dentro de sus 
características utililla la localización por 
medio de operadora el cual tiene la 
función de paralizar la unidad, 5 
localizaciones o acciones no incluidas y 
es un equipo con instalaciones no 
invasiva para el sistema eléctrico del auto. 
 
El costo del equipo es de US380 dólares. 
 
VÏA RADIO: Los costos incurridos en un 
sistema de radiofrecuencia en VHF y UHF 
o truking Moden conectado al radio y a 
una antena de emisión y recepción por 
unidad equipada tienen un costo entre los 
US$800 y US$900 dólares.  
 
En el mercado existe diversidad de software, 
y va en dependencia a las características 
específicas en base a necesidades. Se esta 
distribuyendo un sistema denominado 
CYBERNAB cuyo costo oscila entre los 
US$2,000 dólares para 20 vehículos y 
US$7,000 para más de 300 vehículos. 
 VÏA CELULAR: El costo celular con 
receptor esta en dependencia al equipo, 
los costos por equipo oscilan entre los 
US$200 y US$300 dólares. 
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6.1.3 Análisis de la oferta del servicio 
 
ANALISIS DE LA OFERTA 
EMPRESAS OFERTANTES SERVICIOS PROPUESTOS ANALISIS DE PRECIOS 
AUTONICA Proveedores de transmisor y receptos GPS 
vía radio para control de posicionamiento 
vehicular. 
Entre los US500 a US600 dólares 
Segurity PLUS Proveedores de transmisor y receptos GPS 
vía radio para control de posicionamiento 
vehicular. 
Entre los US500 a US600 dólares 
DISATEL GPS Empresa de servicios de control y monitoreo 
de Sistema de Información Vehicular a través 
de proveer insumos, productos y servicios. 
En dependencia del servicio 
Sistemas Geo Informáticos de Nicaragua SGI Empresa de servicios de control y monitoreo 
de Sistema de Información Vehicular a través 
de proveer insumos, productos y servicios. 
En dependencia del servicio 
ENITEL Empresa proveedora del servicio de 
trasmisión de datos. 
En dependencia del servicio 
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El método de reporte de este equipo es vía SMS o vía GPRS, se puede configurar o programar a cada cierto tiempo o reportes continuos (función de 
rastreo y localización). 
Hardware: 
• Módulo GPS SIRF START III de alta definición. 
• Botón de SOS. 
• Función creación de geocerca para seguridad del vehiculo. 
• Conversación telefónica bidireccional. 
• Incluido con bocina, micrófono y batería. 
• Fácil de configurar. 
• Monitoreo personal. 
• Monitoreo de sonido y de rastreo del vehiculo permanente o en intervalos. 
• Trabaja con 4 bandas. 
• Recarga con PC vía USB o con alimentación normal de la casa. 
• También se puede recargar al encendedor del vehiculo. 
• Se puede utilizar la PC, portátil o PDA para el rastreo vehicular. 
• Excelente para rastreo individual o rastreo basado en centro de control. 
Software: 
Se incluye un software que se puede utilizar como pequeño centro de flotilla de control y administración y localizar hasta 20 unidades al mismo tiempo 
en Google Harth. 
Incluye software de rastreo y localización de PC o PDA basado en Google Maps. 
Función de conversación telefónica Bi-direccional: 
Se puede realizar una conversación telefónica haciendo una llamada al dispositivo. 
Función de llamada de emergencia SOS: 
El dispositivo envía un SMS a los números de teléfono de auxilio registrados. 
Función de Geocerca: 
La exactitud y precisión del GPS tiene un rango de 200 metros. Se puede programar la función para delimitar distancias. 
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El Starfinder AVL 110 es un Localizador de Vehículos robusto y de bajo coste que se ha vendido a más de 80 países en todo el mundo. Puede 
transmitir la posición GPS y los datos de telemetría de forma remota y a través de red wireless GSM/GPRS, garantizando así una localización 
segura desde cualquier sitio. Entre las características del Starfinder destacan el envío de informes en tiempo real basados en intervalos de 
distancia y tiempo. Además, el sistema de selección inteligente de datos, permite al Starfinder guardar información de las posiciones incluso sin 
cobertura GSM. A esto, cabe añadir las funciones de bloqueo/desbloqueo remoto del vehículo, cierre automático a distancia de las puertas del 




• GSM/GPRS - 850/900/1800/1900Mhz (CuatriBanda)    
• Chipset GPS SiRF III de alta sensibilidad con 20 canales  
• Entradas - 4 entradas digitales   
• Salidas - 2 relés de 15A integrados  
• Puerto analógico para interface de 0-3.3V  
• Cada unidad cuenta con una ID específica para su mejor gestión  
• Posicionamiento GPS de Altas Prestaciones con almacenaje de datos inteligente y a través de petición  
• Envío de posición programable a través de intervalo de tiempo y/o distancia 
• Geo-Radio programable (advierte al salir de una zona predefinida)  
• Comunicación a 2 vías   
• Botón de pánico RF en llavero (Opcional)    
• Batería de seguridad de Li-Ion Interna (Opcional)  
• Identificación del Conductor a través de tarjeta personal (Opcional)   
• Entrada adicional a través de un Terminal de Datos Móvil (Opcional)   
• Temperatura de operación: -35°C a 70°C  
• Certificaciones FCC y CE  
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SISTEMAS SENCILLOS
Localizador GC-101 M 
 
Localizador sencillo y personal de localización eventual con seguimiento continúo. La tecnología utilizada es el SIRF III, completo 
sistema GSM Siemens, con capacidad de voz, mensajes SMS y datos GPRS. 
 
Su precio es de US$350 dólares 
 
Localizador personal TrackStar III 
 
Es un pequeño dispositivo de tan solo 100 gramos de peso, que puede usarse como rastreador y como dispositivo de seguridad. 
Combina un GPS ultra-sensible con Cipset Sirf Star III y un modulo GSM de bajo consumo, en el que se coloca una tarjeta telefónica 
SIM de cualquier operador para poder enviar la posición o aviso de emergencia.  
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6.2 Comportamiento del perfil de consumidor  
 
6.2.1 Encuesta aplicada a consumidores (segmento de mercado 
particulares) 
 
La encuesta al segmento de mercado particulares, constituida por taxis y 
uso particular vehicular, tiene como fin identificar las características del 
mercado actual.  
 
En base a una muestra probabilística aleatoria simple los resultados 
fueron  los siguientes: 
Tabla #1, 2 y 3 
Datos Generales  




Edad   
Entre los 18 y 23 
años 91 24
Entre los 24 y 29 
años 122 32
Entre los 30 a 35 
años 169 44
 382 100
Más de 35 años  
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44% Entre los 18 y 23 años
Entre los 24 y 29 años
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La tablas 1, 2 y 3 indican que el segmento de mercado evaluado 
corresponde a un 71% del sexo masculino, y un 29% restante del sexo 
femenino. Las edades oscilan entre un 44% entre los 30 a 35 años, 32% 
entre los 24 a 29 años y un 24% restante entre los 18 a 23 años. Su 
ocupación es 32% nivel gerencial, un 24% estudiante y ventas, 
respectivamente, y un 20% restante negocio propio. 
 
Tabla #4 
¿Cuántas unidas de vehículos posee 


















La tabla #4, gráfico #4, indican que un 50% tienen 3 unidades vehiculares, 
24% 1 vehiculo, 17% 2 vehículos y un restante 9% 4 vehiculos. 
 
Tabla #5 
¿Cuáles son las principales que deben 
poseer para el uso de su vehiculo? 
Control de mantenimiento 66 17
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Gráfico #5 










La tabla #5 y gráfico #5, indican entre las características que debe poseer 
su vehiculo, como principal: un 75% el control del combustible, un 17% el 
control de mantenimiento y un restante 7% la localización vehicular. 
 
Tabla #6 
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La tabla #6, gráfico #6, el 71% de las personas encuestadas desconocen 




De aquellos que han contestado que si 
¿Qué información usted conoce acerca del Sistema de Localización 
Vehicular? 
Características 11 10 
Requerimientos 8 7 
Beneficios 66 59 
Costos 3 3 
Poca información 23 21 
 111 100 
 
Gráfico #7 
¿QUE INFORMACIÓN UD. CONOCE ACERCA 













La tabla #7, gráfico #7, de aquellos que si conocen el Sistema de 
Localización Vehicular, indican que: un 59% conocen sus beneficios, un 
21% cuentan con poca información, un 10% conocen sus características, 
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Tabla #8 
De aquellos que han contestado que no 

















La Tabla #8, gráfico #8, de los que no conocen el Sistema de Información 
Vehicular, indican que un 45% no conocen sus beneficios, un 31% las 
características y sus requerimientos, respectivamente. 
 
Tabla #9 
¿Demandaría usted el servicio a una 
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Gráfico #9 








La tabla #9, gráfico #9, Un 76% indican que si demandarían el servicio de 




De aquellos que han contestado que no 
¿Por qué usted no demandaría el servicio del 
sistema? 
Complicado sistema  
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La tabla #10, gráfico #10, indican un 100%, de aquellos que no 
demandarían el servicio, de que se debe a sus altos costos del sistema. 
 
Tabla #11 
De aquellos que han contestado que si 
¿Qué servicios demandaría usted para conocer la empresa proveedora de 
servicio? 
Localización de la empresa 91 31 
Servicios a ofrecer 111 38 
Asesoría 33 11 
Asistencia técnica 56 19 















La tabla #11, gráfico #11, de aquellos que han contestado que si 
demandaría en servicio, un 38% deberá conocer los servicios a ofrecer, 
un 31% la localización de la empresa que preste el servicio, un 19% 
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Tabla #12 
¿Qué servicios post venta demandaría 
usted? 
Retroalimentación 48 16













La tabla #12, gráfico #12, indican que los servicios postventa que se 
demandarían son: Un 57% mantenimiento del servicio, un 26% asistencia 
técnica, un 16% restante, la retroalimentación del servicio. 
 
Tabla #13 
¿Qué funciones le daría Ud a su 
Sistema de Localización Vehicular? 
Localización 81 28
Control de combustible 111 38
Control de mantenimiento 77 26
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Gráfico #13 












La tabla #13, gráfico #13, indican que las principales funciones que 
utilizarían con el servicio son un 38% el control de combustible, 28% la 
localización, 26% el control de mantenimiento, 8% localización por robo 
del vehiculo. 
 
6.2.2 Encuesta implementada a segmento de empresas privadas  
 
Se implemento una encuesta a una muestra representativa aleatoria 
simple de empresas de diversos giros de bienes y servicios. Los 
resultados son los siguientes: 
Tabla #14 
¿Cuál es la cantidad actual que posee 
la empresa en flota vehicular? 
Entre 5 a 10 unidades 111 29
Entre 11 a 16 unidades 99 26
Entre 17 a 22 unidades 111 29
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Gráfico #14 





Entre 5 a 10 unidades
Entre 11 a 16 unidades
Entre 17 a 22 unidades
Más de 22 unidades
 
 
La tabla #14, gráfico #14, las empresas indican que un 29% poseen entre 
5 a 10 vehículos, y entre 17 a 22 unidades, respectivamente, 26% entre 
11 a 16 unidades, 17% más de 22 unidades. 
 
Tabla #15 
¿Cuáles son los principales problemas que 
enfrenta el área de distribución? 
Control de los suministros 216 76
Entrega oportuna del producto 44 15
Retroalimentación con el 
proveedor 22 8




PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL 
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La tabla #15, gráfico #15, indican que los principales problemas 
presentados en el área de distribución, un 76% indican que se debe al 
control de suministros, 15% entrega oportuna del producto, 8% 
retroalimentación con el proveedor, y un restante 1% robo de la unidad. 
 
Tabla #16 
¿Cuenta actualmente con un sistema 





¿CUENTA ACTUALMENTE CON UN SISTEMA DE 








La tabla #16, gráfico #16, indican un 58% que no cuentan con un sistema 
de localización vehicular, un 42% indican que si cuentan con un sistema 
de control vehicular. 
 
Tabla #17 
De aquellos que han contestado que si 
¿Cuál es el tipo de sistema que cuenta actualmente la empresa? 
Control de combustible con respecto a Kilometraje 101 62
Control y retroalimentación con flota vía comunicación 40 25
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Gráfico #17 














La tabla #17, gráfico #17, de aquellos que si cuentan con un sistema de 
localización vehicular, indican que un 62% lo utilizan para el control de 
combustible con respecto al kilometraje, un 25% al control y 




De aquellos que han contestado que no 
¿Por qué la empresa no cuenta con un sistema de control de flota 
vehicular? 
No se cuenta con los recursos 23 10 
No se cuenta con la información 111 50 
No sabia de su existencia en el mercado 88 40 
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Gráfico #18 
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La tabla #18, gráfico #18, de aquellos que contestaron que no cuentan 
con un sistema de localización, un 50% indican que se debe a que no 
cuentan con la información, un 40% no saben de su existencia en el 
mercado, y un restante 10% a que la empresa no cuenta con los recursos. 
 
Tabla #19 
¿Conoce usted el sistema vehicular a 
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La tabla #19, gráfico #19, un 66% indican que no conocen el servicio de 




De aquellos que contestaron que si 
¿Qué tipo de información conoce? 
Características del sistema 44 34
Proveedores del sistema 55 42















La tabla #20, gráfico #20, de aquellos que si conocen el servicio a través 
del Sistema de Localización Vehicular, indican un 42% que conocen a los 
proveedores del servicio, 34% las características del sistema y un 24% 
restante no cuenta con mucha información. 
 
Tabla #21 
De aquellos que contestaron que no 
Características del sistema  144 57
Proveedores del sistema 77 30
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Gráfico #21 










La tabla #21, gráfico #21, de los que desconocen el sistema, un 57% 
indican que no conocen las características del sistema, un 30% conocen 
los proveedores del sistema, un 13% no se cuenta con la información 
suficiente y necesaria. 
 
Tabla #22 
¿Qué demandaría para darse a conocer 
una empresa de información vehicular? 
Información del servicio 111 43
Promoción del servicio 56 22




¿QUÉ DEMANDARÍA PARA DARSE A CONOCER 
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La tabla #22, gráfico #22, de aquellos que demandarían el servicio, 
indican que un 43% se debería de dar a conocer la empresa a través de 
información del servicio, 35% a través de ventas personales, un 22% 
restante, a través de la promoción del servicio. 
 
Tabla #23 
¿Qué servicios demandaría el control de flota 
vehicular? 
Control de combustible 81 32
Control de kilometraje 67 26
Control de mantenimiento 55 22
Control de geocercas 41 16





¿QUÉ SERVICIOS DEMANDARÍA PARA 














La tabla #23, gráfico #23, indican que demandarían para el control a 
través del servicio propuesto, un 32% a través del control del combustible, 
un 26% control de kilometraje, 22% control de mantenimiento, 16% 
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Tabla #24 
¿Qué servicios complementarios 
demandaría? 
Servicio y retroalimentación 77 30
Atención al cliente 66 26
Precios 55 22





















La tabla #24, gráfico #24, indican que los servicios complementarios 
demandados serían, un 30% servicios de retroalimentación, 26% atención 
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6.3 Plan para introducir el servicio de asesoría y asistencia técnica 
al segmento de mercado insatisfecho de Managua. 
 
6.3.1 Competencia: 
Se realizo un análisis de la competencia existente en Managua para 
establecer con más precisión las características de la empresa  a 
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Sistema de Información Vehicular Geográfica 
• El Sistema de Información Vehicular se relaciona con tres 
fortalezas indispensables en cuanto a la integración de datos, 
análisis geográfico de la información y representación espacial 
de los datos. 
• Sistema indispensable para las actividades relacionadas con el 
proceso logístico y la administración de flota vehicular (control y 
monitoreo del sistema de flota vehicular para optimizar recursos) 
• Detectar, observar y localizar el vehiculo en caso de extravió. 
Talento Humano 
• Oferta de especialistas en la rama de la ingeniería a nivel técnico 
y universitario que pueden especializarse en las áreas de 
servicio y asesoramiento de Sistema de Información Vehicular. 
Mezcla de Marketing 
• Servicio poco explorado para poder satisfacer un potencial 
mercado de empresas y particulares que requieren el servicio de 
Sistema de Información Vehicular. 
• Aprovechamiento de infraestructura existente de tecnología para 
poder ofrecer los productos de equipamiento de Sistema de 
Información Geográfica Vehicular. 
Sistema de Información Vehicular Geográfica: 
Servicios: 
• Mínima oferta de empresas orientadas al equipamiento y servicio 
de Sistema de Información Vehicular en Managua. Estas se 
especializan por el equipamiento, instalación y puesta en marcha 
de equipos transmisores y receptores de control, monitoreo y 
localización vehicular. 
• No hay empresas que ofrezcan el servicio de asesoría, 
capacitación y asistencia técnica para el control, monitoreo y 
supervisión de flota vehicular y particulares. 
Productos: 
• No se ofrecen diferentes alternativas de productos receptores, 
transmisores y usos de los mismos en dependencia a las 
necesidades específicas del consumidor. 
Promoción: 
• No se da a conocer al mercado meta los usos, procedimientos y 
técnicas a utilizar para el uso del Sistema de Información 
Vehicular Geográfica. 
Publicidad: 
• Poca divulgación para dar a conocer a los diferentes mercados 
meta el Sistema de Información Geográfica Vehicular. 
Plaza: 
• Se ofrece el servicio en lugares poco conocidos, céntricos y 
enfocados al mercado meta. 
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• Crecimiento acelerado vehicular de empresas públicas, privadas 
y particulares. 
• Sistema informático tecnológico que controla, monitorea y 
supervisa la flota vehicular reduciendo costos a corto plazo. 
• Mercado inexplorado y poco conocido en Managua que ofrezcan 
los servicios de asesoría y asistencia técnica al segmento de 
mercado de Managua. 
• Apertura de nuevas tecnologías y gamas de productos 
receptores y transmisores a bajos costos para el mercado. 
• Facilidad de uso de la tecnología a través de la asistencia 
técnicas, capacitación y asesoría. 
• Crisis económica interna e inestabilidad política en el país.  
• Crecimiento en las tasas de criminalidad orientadas al robo 
acelerado de vehículos en Nicaragua provenientes del exterior. 
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PLAN DE MEZCLA DE MARKETING  PARA INTRODUCIR SIGV - SERVICIOS 
DEBILIDAD OBJETIVO DIRECTRICES INDICADOR DE RESULTADO 
• Mínima oferta de empresas 
orientadas al equipamiento y 
servicio de Sistema de 
Información Vehicular en 
Managua. Estas se 
especializan por el 
equipamiento, instalación y 
puesta en marcha de 
equipos transmisores y 
receptores de control, 
monitoreo y localización 
vehicular. 
• No hay empresas que 
ofrezcan el servicio de 
asesoría, capacitación y 
asistencia técnica para el 
control, monitoreo y 
supervisión de flota vehicular 
y particulares. 
 
Satisfacer las necesidades a los 
diferentes segmentos de 
mercado ofreciendo asesoría, 
asistencia técnica y capacitación 
de Sistema de Información 
Vehicular. 
• Contar con el Talento 
Humano que cumpla con el 
perfil adecuado para la 
asistencia técnica, 
capacitación y asesoría. 
Debe contar con el perfil de 
Ingeniería en sistemas y 
computación con 
conocimientos o capacitado 
en Sistemas de Información 
Geográfica Vehicular.  
• Elaborar manual de 
procedimientos y 
organización que indique las 
funciones específicas para 
cada segmento de mercado. 
• Elaborar plan de asesoría, 
asistencia técnica y 
capacitación para cada 
segmento orientado. 
• Reunir el talento humano 
que prestara el servicio de 
asesoría, asistencia técnica 
y capacitación de Sistema de 
Información Vehicular. 
• Contar con instrumentos, 
herramientas y 
procedimientos para cada 
segmento de mercado en 
cuanto a especialización de 
Sistema de Información 
Vehicular. 
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PLAN DE MEZCLA DE MARKETING  PARA INTRODUCIR SIGV - PRODUCTOS 
DEBILIDAD OBJETIVO DIRECTRICES INDICADOR DE RESULTADO 
No se ofrecen diferentes 
alternativas de productos 
receptores, transmisores y usos 
de los mismos en dependencia a 
las necesidades específicas del 
consumidor. 
 
Proveer al mercado meta 
equipos, herramientas y 
procedimientos con la tecnología 
adecuada y a bajos costos que 
permitan mejorar la eficiencia, 
eficacia y efectividad en sus 
procesos. 
• Contar con los proveedores 
de receptores y transmisores 
de alta tecnología y a bajos 
costos (hardware y 
software). 
• Conocimientos en utilización 
de receptores y transmisores 
de alta tecnología y sus 
diferentes usos. 
• Contar con especialista en 
elaboración de cartogramas 
específicos para las 
diferentes necesidades de la 
empresa. 
• Contar con equipo de 
cómputo especializado para 




• Relaciones y contactos con 
proveedores de equipos 
receptores y transmisores a 
bajos costos, 
• Contar con tecnología 
adecuada para ofrecer 
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PLAN DE MEZCLA DE MARKETING  PARA INTRODUCIR SIGV – PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
DEBILIDAD OBJETIVO DIRECTRICES INDICADOR DE RESULTADO 
• No se da a conocer al 
mercado meta los usos, 
procedimientos y técnicas a 
utilizar para el uso del 
Sistema de Información 
Vehicular Geográfica. 
• Poca divulgación para dar a 
conocer a los diferentes 
mercados meta el Sistema 
de Información Geográfica 
Vehicular. 
 
Promover, divulgar e introducir el 
servicio de asesoría y asistencia 
técnica de Sistemas de 
Información Vehicular a los 
segmentos de mercado 
destinado. 
• Elaborar imagen y diseño de 
branding de marca de 
empresa de servicios de 
Sistema de Información 
Geográfica. 
• Diseño y puesta en marcha 
de portal de Internet que 
promueva, divulgue los 
servicios que ofrece la 
empresa a los diferentes 
segmentos de mercado. 
• Diseño creativo de imagen 
publicitaria para utilizar 
medios de divulgación que 
promuevan y den a conocer 
los servicios de la empresa. 
• Elaboración de portafolio de 
esquemas de procesos y 
técnicas en cada uno de los 
servicios a proponer. 
• Elaboración de portafolio de 
receptores y transmisores. 
• Promoción, divulgación y 
proyección de servicios de 
asesoría y asistencia 
técnica. 
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PLAN DE MEZCLA DE MARKETING  PARA INTRODUCIR SIGV – PLAZA 
DEBILIDAD OBJETIVO DIRECTRICES INDICADOR DE RESULTADO 
Se ofrece el servicio en lugares 
poco conocidos, céntricos y 
enfocados al mercado meta. 
 
Ubicar en zona céntrica 
instalaciones que presenten el 
servicio y atención de asesoría y 
asistencia técnica con los 
servicios propuestos y 
requerimientos necesarios.  
• Contar con oficinas en zona 
céntrica ubicadas en 
segmento de mercado 
dirigido y con todos los 
requerimientos necesarios. 
• Contar con el equipo de 
oficina óptimo que brinde 
una atención personalizada. 
• Contar con el equipo de 
cómputo necesario que 
preste información en tiempo 
y forma. 
• Instalaciones adecuadas 
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6.4 Costos incurridos (presupuesto) 
PRESUPUESTO DE PLAN DE SERVICIO DE MEZCLA DE MARKETING 
Táctica Requerimiento necesario Cantidad Costo Unitario Total Mensual 
Total 
Anual 
Instalaciones y equipo de 
oficina           
 Renta de local 12 meses 1000 1000 12000 
 Adecuaciones de local (Pintura, adecuaciones) 1 500 500 500 
 Compra de cubículos de oficina, 6 cubículos 6 300 300 3600 
 Compra de sillas de oficina 6 50 50 3000 
 Compra de estante para papelería 1 250 250 250 
TOTAL OFICINAS         US19,350 
Equipo de computo           
Hardware necesario Equipo de computo, Pentium servidor 5 600  3000 
 
Estaciones de computo de trabajo, Pentium con mayor 
capacidad de memoria 3 800  2400 
 Transmisores necesarios GPS  10 500  5000 
 Receptores tipo radio  10 300  3000 
 Impresora de matriz para datos 1 200  200 
 Impresora de color para matriz 1 300  300 
TOTAL EQUIPO DE 
COMPUTO         US13,900 
Programas requeridos           
Software Sistema de software CYBERNAB para 20 vehículos 1 2000  2000 
TOTAL PROGRAMAS 
REQUERIDOS         US2,000 
Instrumentos y 
herramientas           
 Manual de procedimientos  1    
 Manual de funciones 1    
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 Instructivo de receptores 1    
 Instructivo de transmisores 1    
 Instructivo de Programas 1 3000  3000 
TOTAL INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS       US3,000 
TOTAL INVERSIÓN     US38,250 
      
PRESUPUESTO COSTO OPERATIVO 
Táctica Requerimiento necesario Cantidad
Costo 
Unitario Total Mensual 
Total 
Anual 
Nomina           
 Gerencia 1 600 600 7200 
 Ventas 1 500 500 6000 
 Especialistas ingenieros 5 350 350 4200 
    Total Anual 17400 
    Seguro Social 15% 2610 
    Inatec 2% 348 
    Vacaciones 1450 
TOTAL NOMINA         US21,808 
      
Capacitación           
 Capacitación en actualización de SIGV   1000 
TOTAL CAPACITACIÖN         US1,000 
      
Promoción y Publicidad           
 Diseño creativo de logo, slogan 1 800  800 
 Diseño creativo medios publicitarios 1 500  500 
 Diseño portal de Internet 1 500  500 
 Medios publicitarios 12 300 300 3600 
TOTAL MEDIOS         US5,400 
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Gastos administrativos           
 Servicios básicos 12 400 400 4800 
 Seguros 12 100 100 1200 
 Licencias y permisos 12 100 100 1200 
 Combustibles 12 120 120 1440 
TOTAL COSTOS 
ADMINISTRATIVOS         US8,640 
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En base a los objetivos desarrollados del presente análisis del servicio de 
sistemas de información vehicular se concluye en lo siguiente: 
 
1- En Nicaragua el mercado proveedor que oferta los servicios de 
Sistema de Información Vehicular es limitado sumado a esta 
característica que no se cumple con las expectativas de los 
diferentes segmentos de mercado (Ver cuadro competencia) 
 
2- La falta de experiencia y visión empresarial de las empresas de 
localización vehicular en base a las estrategias de marketing es 
limitada lo que indica que los clientes tienen poco conocimiento 
de las características, requerimientos y precios del servicio así 
como el desconocimiento de la demanda. (Ver gráfico #6) 
 
3- El mercado de empresas privadas son el principal potencial de 
demanda del servicio, ya que las empresas podrán mejorar su 
eficiencia, efectividad y eficacia de su sistema de transporte con 
el proceso de control de indicadores de su flota vehicular. (Ver 
grafico #15) 
 
4- Se investigó y analizó los precios actuales de los tres 
componentes de un Sistema de Localización Vehicular; están en 
dependencia de la complejidad del sistema y precisión de 
localización y datos vehicular. (Ver análisis de la oferta del 
servicio) 
 
5- Actualmente las empresas ofertantes que prestan el servicio de 
Localización Vehicular no satisfacen las necesidades de los 
consumidores estas empresas que ofertan el servicio son 
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principalmente proveedoras de receptores y transmisores, sin 
embargo, estas empresas no se especializan en los servicios 
especializados que asesore y asista al cliente en ofrecer un 
servicio en base a necesidades de la empresa. 
 
6- Existe un mercado demandante es potencial e inexplorado debido 
al poco conocimiento de las características y potencialidades que 
puede ofrecerse a través del uso del Sistema de Localización 
Vehicular. 
 
7- Con el fin de conocer el comportamiento actual del consumidor y 
determinar las características del mercado para el uso del 
Sistema de Localización Vehicular se implementaron dos tipos de 
encuestas. La primera fue identificar el comportamiento del 
mercado meta taxis, el segundo para particulares.  Las principales 
características de estos nichos son: 
 
7.1 El mercado de uso para taxis indican que dentro de las principales 
características como sistema que debe contar su vehiculo es el control 
del combustible, ellos desconocen los usos y bondades que le presta 
un servicio de Localización Vehicular. Por ello para poder ofrecer el 
servicio al mercado meta taxis debe existir un plan de marketing que 
comunique las ventajas que le pueda brindar el servicio. 
7.2  El mercado de uso de empresas indican que dentro de las principales 
características como sistema que debe contar su vehiculo es el control 
de suministros; este nicho tiene un poco más de conocimiento acerca 
de las ventajas del utilizar un servicio de Localización Vehicular, pero 
que debe de divulgarse a conocer a través de técnicas de mercadeo 
para poder introducir el servicio al mercado meta. 
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8- Una desventaja  puede ser quedar en cierta vulnerabilidad ante la 
presencia de un competidor con mayores recursos económicos y 
humanos que nuestra empresa. 
 
9-  Los costos incurridos necesarios son básicamente los costos de 
nomina de talento humano,  oficinas donde se prestará el servicio, 
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VIII.-   RECOMENDACIONES 
 
En base al análisis actual de servicio se recomienda como plan operativo 
lo siguiente: 
 
1-  Contar con los requerimientos iniciales para la apertura de servicio 
empresarial de asesoría y asistencia técnica. Estos permisos 
necesarios son los componentes impositivos (RUC), inscripción de 
matricula (alcaldía), inscripción de empresa (alcaldía), y los pagos y 
cuadernos impositivos necesarios. 
 
2- Hay que cuantificar cual será el costo de mantener la información 
actualizada. El Sistema de Información Geográfica pierde sentido 
cuando no es actualizado. 
 
3- Analizar detalladamente los rubros de costos ya que no incluye los 
problemas ni los costos derivados de la facilidad del uso del software, 
ni la capacitación necesaria del personal, ni el soporte del costo del 
software. 
 
4- La empresa debe conocer las tendencias tecnológicas mundiales 
de Hardware y Software que puedan ser promovidas y ofrecidas en el 
mercado de Managua con aras a participar con tendencia globalizada 
de tecnología e información. 
 
5- Es primordial elaborar un plan promocional y publicitario que 
introduzca al mercado el servicio dando a conocer todos sus 
requerimientos, procedimientos y ventajas. Este plan debe de estar 
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X.- ANEXOS 
 
Anexo Nº 1 Encuesta a empresas 
 
 
Objetivo: Conocer las expectativas, gustos y preferencias del sector 
privado, empresas con flota vehicular. 
 
Introducción: La presente encuesta se aplica a un segmento de mercado 
de empresa privada que esta orientada a la distribución de productos 
varios en las diferentes ramas y sectores. 
 
Información general: 
Giro de la empresa: 
Localización: 
 
1- ¿Cuál es la cantidad actual que posee la empresa en flota vehicular? 
Entre 5 a 10 unidades: _____ 
Entre 11 a 16 unidades: _____ 
Entres 17 a 22 unidades: _____ 
Más de 22 unidades: _____ 
 
2-  ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el área de 
distribución? 
Control de los suministros: _____ 
Entrega oportuna del producto: _____ 
Retroalimentación con el proveedor: _____ 
Robo de la unidad: _____ 
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De aquellos que han contestado que si 
4-  ¿Cuál es el tipo de sistema que cuenta actualmente la empresa? 
Control de combustible con respecto a kilometraje: _____ 
Control y retroalimentación con flota vía comunicación: _____ 
Otros: ESPECIFIQUE 
 
De aquellos que han contestado que no 
5-  ¿Por qué la empresa no cuenta con un sistema de control de flota 
vehicular? 
No se cuenta con el tiempo: _____ 
No se cuenta con información: _____ 
Otros: ESPECIFIQUE 
 
6-  ¿Conoce usted el sistema de localización vehicular a través de un 
sistema de información geográfica? 
Si: _____ 
No: _____ 
De los que contestaron que si 
7-  ¿Qué tipo de información conoce? 
Características del sistema: ____ 
Proveedores del sistema: _____ 
No mucha información: _____ 
 
8-  Con la apertura de una empresa de suministros y sistemas de 
información vehicular: ¿Qué demandaría, para darse a conocer? 
Información del servicio: _____ 
Promoción del servicio: _____ 
Ventas personales del servicio: _____ 
 
9-  ¿Qué servicios demandaría el control de su flota vehicular? (Enumerar 
en orden de prioridad) 
Control de combustible: _____ 
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Control de kilometraje: _____ 
Control de mantenimiento: _____ 
Control de geocercas de localización: _____ 
Localización por robo del vehiculo: _____ 
 
10-  ¿Qué servicios demandaría a la empresa distribuidora del servicio? 
(Enumerar en orden de prioridad) 
Servicio en base a retroalimentación: _____ 
Atención al cliente en base a retroalimentación: _____ 
Precios: _____ 
Calidad de equipo y sistema: _____ 
 
11-  ¿Qué servicios complementarios seleccionaría usted? 
Asesoría técnica: _____ 
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Anexo Nº 2 Encuesta a particulares  
 
Objetivo: Conocer las expectativas, gustos y preferencias del consumidor 
individual. 
Introducción: La presente encuesta se aplica a un segmento de mercado 
de clientes individuales de uso vehicular privado. 
 





Entre 18 a 23 años: _____ 
Entre 24 a 29 años: ____ 
Entre  30 a 35 años: _____ 





Negocio propio: _____ 
Otros: ESPECIFICAR 
 






2-  ¿Cuáles son las principales características que deben poseer para el 
uso de su vehiculo? 
Control de mantenimiento: _____ 
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Control de combustible: _____ 
Localización en caso de robo: _____ 
 




De los que contestaron que si 





Poca información: _____ 
 
De los que contestaron que no 













De los que contestaron que no 
7-  ¿Por qué usted no demandaría el servicio del sistema? 
Complicado sistema: _____ 
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Altos costos: _____ 
 
De los que contestaron que si 
8-  ¿Qué servicios demandaría usted para conocer la empresa 
proveedora del servicio? 
Localización de la empresa: _____ 
Servicios a ofrecer: _____ 
Otros: ESPECIFIQUE 
 
9-  ¿Qué servicios complementarios demandaría post-servicio? 
Asesoría: _____ 
Retroalimentación: _____ 
Atención personalizada: _____ 
 
10-  ¿Qué funciones le daría a su sistema de información vehicular? 
(Enumere en orden de prioridad) 
Localización: _____ 
Control combustible: _____ 
Control mantenimiento: _____ 
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Anexo Nº 3 fotos 
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Imagen Nº 4 
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Anexo Nº 4   Definiciones Conceptuales 
 
1. Transporte: Acción de llevar de una parte a otra por un precio 
convenido.  
2. Pasajero: es la persona transportada en cualquier tipo de vehículo. 
3. Servicio de buses (vehículos de transporte colectivo): es el medio 
de transporte colectivo que brinda servicio público a la población en 
general.  
4. Transporte de pasajeros: El que se presta en forma regular y que 
moviliza a personas de un lugar a otro dentro del territorio nacional, hacia 
otros países o viceversa, sujeto a frecuencias e itinerarios para la salida y 
llegada de autobuses. 
5. Intermunicipal: Es el transporte de pasajeros que se realiza entre 
diferentes municipios. 
6.  Intramunicipal: Es el transporte de pasajeros dentro de los límites 
de un mismo municipio. 
7.  Urbano colectivo: Estará conformado por un sistema de rutas que 
estructuran una red, las que puedan funcionar con servicios de condición 
convencional circunscrito a los límites del núcleo urbano de la ciudad por 
lo cual han sido autorizados. Dentro de este sistema podrán operar los 
servicios rápido y semi rápidos. 
8. Suburbano: Es el que se realiza entre núcleos urbanos y las 
poblaciones adyacentes del mismo municipio. 
9. Rural: Es el que se realiza entre poblados, valles y comarcas entre 
sí, en el ámbito de un mismo municipio. 
10. Colectivo: Es el que utiliza un determinado número de personas 
con rutas y horarios previamente establecidos. 
11.  Convencional u ordinario: Es el que moviliza pasajeros en 
dimensiones colectivas en forma regular, en rutas y horarios previamente 
establecidos, autorizado para subir y bajar pasajeros a lo largo del 
trayecto. 
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12.  Expreso: Es un servicio que moviliza pasajeros de un lugar a otro, 
en rutas y horarios previamente establecidos, sin detenerse hasta llegar a 
su destino. Tiene una condición superior al convencional, con mejores 
unidades, más rápido, directo y confortable. Es un servicio adicional, 
simultáneo y alternativo al servicio ordinario o convencional. 
13. MTI: el Ente Regulador del servicio público de transporte terrestre a 
nivel nacional. 
14. CNTT: El Consejo Nacional de Transporte Terrestre es un 
organismo auxiliar de carácter participativo y consultivo, de la Dirección 
Superior del MTI, que propone y da seguimiento a las políticas del 
gobierno en el sector transporte. 
15.  CMT: Consejo Municipal de Transporte, creado como órgano 
auxiliar consultivo en cada municipio. 
16. Concesión de explotación del servicio público de transporte de 
pasajeros: el derecho que otorga el MTI o el Estado para que una 
compañía o persona natural trabaje en una ruta por cierto tiempo.  
17. Ruta: la vía usada dentro de un mismo país por un automotor que 
cuenta con el permiso necesario para hacerlo.  
18. Horario: cuadro que indica la hora de salida y de llegada de un 
vehículo. 
19. Itinerario: cuadro que indica los lugares que atravesara el vehículo, 
sus horas de llegada y de salida en cada una de sus paradas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
